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VIRO Admodum Rcveremh atque Prvchrijs.mo
D:no ER ICO sYLV1N,
Eecldi», qtix DEO in ssckjarvi colligitur. Pallari ac Praeolito vigi-
iantillimo, dignillimo,
Evergetcs ut optimo, ita pio venerationis cultu aetatem pro-
sequevdo, devenerando.
Qui vere bono gaudent animo, iis solenve ejl e.d benesicia aliis con-serenda tanto Jhtdio serri, tanta cur a-incumbere, nt diem periis-se putent omnem, quo de bonis beiu! mereri non potuerint, ipji-
que Jwi in opulentia egeni & in abundantia indigi videri soleant, uiji
habeant, quos sio sotos amore, sio auctos savore hilariores reddant, se-
licioresque. Horum ex numero Te, Evergeta Optime, semper
ad unum satentur omnes, qui Tui propius nostendi ociajionem habue-
runt. Hinc cum Viri Optimi imaginem dcsenbo , Tuum animi chara-
sterem , Tuam vitee consvetndikem exprimo. Me certe, ex quo Tibi
primum innotui, tanta semper benevolentia excipere, tanta benisicentiasovere voluisi, ut nunquam a Te aliter, qnam silius d- Patre dijcejserim.
Tua igitur benesicia quibus litteris exprimam? quibus tabulis interi-
bam? saxeis & aneis insculperem, nisi is ejscs, qui gratum ammnm
omnibus anteponeras monumentis, omnibus anteserres documentis , qui-
bus meam Tibi pietatem extrinseens tejlari pojsem. Nihilo tamen mi-
mis, cum notam animi ingrati, quo nihil mihi unquam tetrius, nihil
turpius videri polesi, enixe cupiam essugere. Tuam me madesiam mi-
nime Icesurum putavi, si, in pignus perpetuae venerationis, diginsimo o-
mniumque charissimo Nomini Tuo hanc qualemcunque operam tnseribe-
rem, dedicaremque. Agit vero ilia de Optimis Litteris Commendati-
tiis Mimjlrorum Verbi Divini non lapidi, sd menti inseribendis, non
siylis, aut typis, sed ipso salvatoris digito exarandis. Ncc 'Tuo me
savori in poserum melius unquam commendare pojse ex simo, quam
Ji, Tuum ad exemplar, id die, id noide, id omni tempore agam, ut
hoc Fpsolarum genere ornatus non indignus deprehendar, qui Mini-
sier DEI viventis vocer. Interea de Tuo Tuorumque perpetuo felici-
tatis flore, dum spiritus hos regit artus, non minus sincera, quam con-
santici nuncupabo vota, ad extremum vice articulum permansurus
Admodum Reverendi atque Prceclarissimi
NOMINIs JVI
Cultor humillimus
'OAN1EL GEsTRIN.
VIRO Plurimum Reverendo atque PrcecIariJJimo 9
D.no jOHANNI BOKMAN,
Pastori Ecclesiae Lumakensis vigilantissimo, meritissimo,
Fautori quovis ohservantia cultu prosequendo .
Quemadmodum Minijlerio Verbi Divini, nihil dignius, nihil hono-risicentius , ita nihil dissicilius, quam personam veri DEI Mini-Jlri digne genere. Non susscit animum vera doctrina imbuijje,
nisi eam pia"vita ornet , commendetque perpetuo. Jpsa vero pietas non
tam externa /anilitate morum, quam interno mentis ac cordis affecta
cesiimanda. Ad doctrinam, vero quod attinet, multum interesi, utrum
qvis sulmine sinaitico tantum conterere pellora auditorum, an vero
Jimul animos eorum lumine Zionitico illusirare, illustratos vivificare,
vivificatos sansificare didicerit, atque ut multa paucis comprehendam ,
ita totum mentis sundum emendare, ut DEum in Chrisio vivide cogno-
scant, submijsie colant, ex Ejusque objequio eandem voluptatem, quam
ex pane samelicus & ex laste infantulus, percipiant. Hanc facultatem
in Minifro verbi Diurni requiri consiat, sici non aliunde adquiri,
quam ex gratia DEI in Chrisio data, certum e si. Quicunque igiturse idoneum verbi Divini Minisirum citari volet, is illis ipss Episiolis
commendatitiis infinitus erit, quee a Panlo II. Corinth. III: j, 2,3.
laudantur, non lapideis sed carneis animi tabulis exaratee. De hoc ge-
nere Epistolarum non ut voluimus, sed ut potuimus hac egimus dis-
sertatione, quam ut Tuo, Patrone Optime, honoratissmo Nomini patia-
ris inseribi, smulque vicem gerere publici tesiimonii de animo vere gra-
to, quem plurima Tua benesicia non mihi minus ipsi, quam miversce
domui paternee benigne collata, huic pessori ingenerarunt, qua par esi
animi observantia rogo atque obtesor, quoad vixero consianter per-mansurus
Plurimum Reverendi atque PretelariJJlmi
NOMINIs TUI
Cultor humillimus
DANIEL GEsTUM.
TIRO Pturmum Revereudo atque Prteehrijsww ,
D:no DAVI DI GEsTRIN,
Vastori Ecclesiae Wederlaxensis vigiiandssimo,
PARENTI OPTIMO.
r - ' i veram 6? vivam animi paterni imaginem mihi exprimendam sio-
\ j.'ciperetn, nullum unquam neque aptius, neque justins, quod imitarer,
KJ invenire pojjhn exemplar, quam quod in Te, Parens Optime, a
teneris inde unguiculis mihi quotidie intueri licuit. Quemadmodum
enim cetatem teneriorem non minori prudentia, quam diligentia mode-
ratus cs, ita ex quo robujlior factus litteris operam dare coepi, nihil
dejideravi unquam, quod a Parente Indulgentissmo, non dicamJperari,
sed optari posst. Pro tanto beneficiorum cumulo, quid Tibi, Pater O-
■ptime, nunc rependam? Quod in mea pqsitum ejt potesiate, id ultra
pia vota uon progreditur. Iis igitur tanto invigilabo diligentius, quod
haec unicum pietatis officium, quod sacere possm, contineant. Interea
hanc Tibi Opellam, qua decet animi veneratione do, dico, dedico. Det
DEUs 0. AI. ut quam diutissme supersies & sospes ea /'ruaris com-
mendatione, de qna hccc agit commentatio. Det Tibi per Jpiritum suutn
quam plurimas vivas Epistolas, quae de Tua diligentia, conslantia G?
sapientici, qua ad Ecclesiain suant augendam incumbis, quam amplis-
simum exhibeant testimonium, ut cum Jupremo animarum Paflori pe-
dum aliquando redditurus sis, lectus dicere posiis: En me & liberos ,
quos mihi dedisii , ab eoque hoc seras dulcissmum responsum: Intres ,
sidelis serve, in gaudium Domini Tui. sic ex animo vovet
OPTIMI PARENTIs
Obedientijslmus Filius
DANIEL GEsTRIN.
§. I.
JQuid Fpiflola in genere & Commendatitia in sjxcie sit,
breviter exponit.
Quoniam h®c omnis Disputatio futura ess deoptimo genere Epipolarum* quibus Verbi Divi-ni prtcones commendari possint, idque ad
mentem v rborum PAULI, quas sic habent: a’wcutsn
vnxAiv savrDVg avius j st Prj xsiQutv, w; mse, aviUTudi/
s/nsvAdv 5rs@>* vpd< q vudv avsuriKtov, H imsnAt] v•
psis s?*, ** rssie vixu** yw^a-xostiti
eitayiturnoaitti vm arsitrut dv&c*ami, Qavsgovntutu 'iii tm •
srA„' xC/tvv &9*o*n$ussa v<p' r,s*dv iv peActu, dXKct
•mev/tctn &iov sai®*, oiix it Aercus, dti'st TrKascl na^los
11.Cor lb: 1,2,3« optime nos facturos existima-
mus, si ordiaem naturalem sequamur, & sum de-
mum, quodnam sit optimum genus Epipolarum Ccm-
viendatitiarum, determinemus, cum notionem Epi-
stol® Commendanti® latiorem evolverimus, notione
Epipola in genere praemii(Ta» Quid sibi veht vox E-
pistolae in genere, opt.me docuit LIBAMUs sophi-
4pellarr. Utrum eadem sit disserentia Ep/flolaram 8c
Litterarum in Lingua quoque Latina, id nondum
adserere audemus,idoneis documentis destituti. Quod
vero de Graecis vocibus monuimus, id ex LIBANIO
didicimus, cujas in Epistola ad PALLADIUM in-
ter alia haec verba occurrunt: KcJ vzt bKvum*
CP oAeus sTKrohcus -npct, Hg) s*r, dupaav, o tv* mtiis. H.
su piv yd% dtn(5 i&j re sTsiJupH ie tu nAtiot®*, 0-
LYMPIUM quoque nosirum jujiis EF IsTOLIs, non ve*
ro, quod tinae facis, litteris honora. Quamvis enim
ipsj pauca et jamgrata sini, plura tamen desiderat, Vid*
Hpist. MCLXX editionis JOH, CHRIsT. W0LF1I
Amstelod. MDCGXXXVllI.
§. III.
De Origine Epiflolarum Commendatitiarum paucis di*
[putat*
Prius vero quam ad reliqua pergamus, qua? de
Litteris Commendatitiis exponere constituimus, verbo
tangenda est quaestio de Origine earundem. Nisi
igitur valde sallimur, haec quaerenda est in antiquis-
simis iejjetis hospttalitiis, quippe quibus, seripturae
•artificio vel primitus invento, vel plenius exculto,
successiiTe videntur. Prima certe officia, quae igno-
tis ab ignotis, tertio aliquo commendante, praeliari
coeptar sunt, vix alia suerunt, quam quae ad jura
hojpiiii reserri ante solita suerant. Ncstro quidem
judicioexiguum admodum diserimen inter tesserum hospi-
talitiatn & epiihlam csivmendatuiam indefinite conceptam
5interest. Quemadmodum vero successu temporis Ia*
xuria & indigentia hominum iisdem passibus creve-
runt» ita factum inde videtur esie, ut hospites pau-
lo tenaciores sierent, nec cuilibet ignoto, qui nu-
dam lejjeram hospitalem adserret, omnia promiscue
officia, quas hospiti ab hojphe olim praestari solita su-
erant» exhibere vellent. Quoties igitur ignotus i-
gnoto commendandus erat, toties directum require-
batur testimonium hospitis ad hospitem, ut clarius
conslaret, turn quibus moribus essec, tum quibus
potissimum rebus indigeret, qui commendaretur.
Quamvis igitur usus mittendi Litteras Commendati•
tias t se diu intra hospites non continuerit, sed ma-
ture latius manaverit, ad amicos omnis generis ex-
tensus, nihil tamen obstare videtur, quominus lau*
datas tesserae Litteris commendatitiis originem dede-
rint. Atque hoc modo in concordiam reduci poste
videntur Viri Celeberrimi HAMMUNDUs atque
CLERICUs, qui de hac quaestionc in diversas abie-
runt sententias. Interea neque hoc praetereundum,
tejjeris hospitalitiis quandoque conjunctas suisse Ut-
tereu commendatitias, adeo ut idem utrasque ho»-
spiti adserret. Hoc didicimus ex monumentis se-
ptentrionalibus, in quibus inter alia haec legimus:
har er han kom a Nordmseri voro alit kommen
syrir honom bres och sartegner. i. e. Qutm perve*
visjei in CMaurium jeptentrionalem ohviam ei erant Litte-
rae tesjeree. LIeims Kr. Tom. 11 p. 515. csr, No-
bilissi JOH. 1HRE Gioslarium svio-Gothicum in vo:
ce Jarteku.
6§. IV.
De aliis atque aliis Episiniarum Commendatitiariim ge-
neribus, quee in Ecclejia quidem Christiana usu o-
lim recepta suerunt , pauca interponit.
Hic, quamvis a re proposita alienum videri pos-
sit, nonnulla tamen interponere placet de potioribiis
t.pistolarum Commendatitiaruw generibus , quae olim in
Ecclesia Christiana invaluerunt. Hoc in negotio re-
ctissime versabimur, si eam sequamur sacem, quam
varia nomina, quibus hae Epistolae insigmtae sue-
runt, invdsigantibus praeserunt. Ex iis, quae supra
docuimus, haud obscure conslat, non aliis dari sue-
v.isse Litteras commendatitias, quam qui ignoti es*
sent iis, ad quos mitterentur* Hoc perinde esl,
ac si diceres, iis potissimum datas suisTe, qui, suis
relictis, ad alia prosiciscebantiir loca• Hujusmodi pro-
sectionum ut variae erant caussae, ita a variis quo-
que personis suscipiebantur. De singulis agere non
vacat. De multis igitur pauca delibasTe sufficiat. Primum
quidem apud scriptores monumentorum Ecclesiasti-
corum occurrit nomenclatura ovvobuuu Hae
illis dabantur, qui ad Concilia obeunda ablegaban-
tur, idque eum in sinem, ut iis, quorum intererat,
de sinceritate doctrinae & integritate vitae horum legato-
rum conslaret. Huic cognatum erat aliud genus
Epistolarum, quod k eumnn dicebatur. Hoc idem e»
rat, quod Latini litteras formatas vocabant. Qui hoc
genere Epistolarum augebantur, ii eo ipso declara-
bantur digni, quibus cuna commercium Epistolicura
7publice coleretur. Nihil igitur aliud hoc erat, quam
publicum quoddam testimonium orthodoxiae. Cum
haereticis enim nullum publice exercebatur com-
mercium Litterarium. Huic generi subjungendae sunt
usmKsii, littera pacisic /e, quae liberum transicum
proslabant accipientibus. Hae pro diversitate prosi-
ciscentium a diversis dabantur commendantibus,Quum
Episcopus ad Imperatorem negotii alicujus obeundi
caussa ablegaretur, ab ArchiEpiscopo dabantur, cum
vero clericus alia ad loca, aut inopiae levandae, aut
officii obtinendi causta prosicisceretur, ab Episcopo
obtinebantur. Unum adhuc addemus genus, quod
vocari solebat. Hoc nomine veniebant lit-
terae, quae peregrinantem neque certa personae, ne-
que certa Ecclesiae, sed in unrcerjmn omnibus , quos
invisere contingeret, commendabant. sed satis de
his. Ad ea jam redimus,quae propius ad institutum
spectant»
§. V.
De variis materiis , in quibus Litterce Commendatitke
ser ibi olim solitce sunt , agere incipit.
Quoniam igitur sequi volumus ductura PAU-
LI, cujus verba statim initio fundamenti loco po-
suimcts, proximum nunc est, ut oculos paulisper
sigamus in materia, in qua Litterarum genus, de
quo agimus, inscribi olim soliturn suit. Hoc vari-
um suisle, tum a iunde conslat, tum exinde, quod
idera adgnoscit ipse APOsTOLUs, qui hic duplicis
8generis tabularum, nimirum saxearum & carnearum,
mentionem facit, Propositum VIRO DIVINO erat
adcurate exponere, quaenam optima sint Litterae
Commendatitiae. Hinc easdem non tantum posuive ,
sed etjam remotive describir, Carneus enim tabulas
diserte adprobat , lapideas vero dsserte improbat. Res
ipsi erae cum Doctoribus, qui, inveteratis occaecati
praejudiciis, rigida stututa MOsIs lenissimo CHRIsTI
tvangelio vel anteponere, vel aequiparare sustinebant.
His se mascule opponit, male cum side doctorum
Ecclesiae nunc agi contendens, nisi meline & firmius
orthodoxiae testimotiium proserre posiint, quam quod
MOsEs duris incisum (axis exhibeat. Quando igitur
illas ipsas rejicit tabulas, quas illi optimas putabat,
cetera quoque omnia commendationum genera, quae
his deteriora sunt, simul rejiciat, necesse est. Quo
autem sensu haec disputet APOsTOLUs, deinceps
plenius docebimus. Hic, bona Lectorum venia, pau-
cis exponere liceat de variis materiis , quibus, prae-
ter jaxeam , olim incisa suerunt Litterarum monu-
menta. Vox tabula , quando de negotiis Litterariis
quaestio est, nunc solam dicit materiam, in qua ex-
arari solet scriptura, nunc ipsam simul scripturam
complectitur. Illud nemo ignorat, hoc passim do-
cent Latini Auctores Classici* Ne extra oleas lon-
gius evagari videamur, hoc unum observasse juva-
bit, Tabulam & Epijlolam his non uno in Joco pari
pasTu ambulare. si quis dubitat, eum certiorem
sacere poterunt PLAUTUs atque OVIDIUs, modo
hujus Am. L. 2: /5, 15 & Art. Am. P, 2. 393, il-
lius vero Fseud, u 1, 5. & Cure* 2: 3, s<5, evol-
9vere velit. Quid, quod iple PARENs Vomant Elo-
queitUt adhuc propius accedat & labidarum quoque
Ccmmendatitiarum mentionem diserte faciat, Epistol.
Fam- 5; 5. His praemisTis, jam praecipua sequentur
genera materiarum, ex quibus antiqui suas conse-
cerunt tabulas, quarum beneficio tum alia litterarum
monumentactum sua ipsorum merita posteris commen-
danda curarunt. Tabulas igitur lapideas,lateritias,pium-
hem, tueas , argenteas, &, quae primo forte loco no-
minari debuissent, /igneas passira celebrari, observa-
mus. Quod ne gratis dixisse videamur, idonea Au-
ctorum testimonia adducere, non pigebit.
§. VI. '
Idem argumentum per(equitur, adduciii variis te{limo-
niis Anciorum, qui {idem dido facient.
Atque ut a materia maxime parabili ac commu-
ni initium faciamus, agmen ducere jubebimus ta-
bulas ligneas. His antiquos tum GOTHOs, tum DA-
NOs in Legibus describendis usos sustTe, arguunt &
directa scriptorum testimonia & antiqua nomina titu-
lorum legis, quae in Codice hodierno adhuc visuntur &
leguntur. Nomen enim trabs, apud nos ideo
certam librum Codicis legum denotat, quod certus
quidam numerus tabularum, quarum aliae aliis im-
positae sunt, figuram trabis haud obscure resert. I-
dem inssitutum secutos suisse DANOs, auctor est
sAXO Grammaticus in praesatione Historiae Canicae.
Eundem morem antiquis etjam ROMANIs familia-
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rem suisse, ex nomine Codicis exsculpi potessi Hoc
secit NobiUss. Dnus J. 1HRE in Glossario sviogothi-
co ad vocem ubi in hunc sinem producit
locum sENECAE de Brevitate Vita, cap. Xlll, qui
sic habet: Quis ROMANIs primus persvajh naves
consceudere ? CLAUDIUs is suit , CAUDEX ob hoc i-psnm appellatus, quia plurium tabellarum contextus
CAUDEX apud antiquos vocabatur: unde publica ta-
bui£ CODICEs vocantur. De tabulis lapideis his usi-
bus adplicatis non opus est, ut multa moneamus,
cum rem extra controversiam ponant Cippi Rustici,
qui in patria nostra ctjamnum passim visuntur.
Harum tabularum antiquitatem satis demonstrant ta*
bulae Legis Mosaicce, ut nihil dicam de cana traditi*
one, quam JOsEPHUs de gemina columna sETHI
litteris mandavit. Certiora sunt documenta, quas
in columnis, aliisque monumentis apud GRAECOs,
/F.GYPTIOs atque ROMANOs hodienum supersunt.
Ad tabulas igitur Lateritias pergimus. His litteras
inscribi solitas suisse in PHOENICIA & BABYLO.
N1A, auctor est PLINIUs Libr. VII, cap. LVl. ut
alios brevitatis causia praetereamus, ad tabulas plum-
beas, quas his proximas posuimus, pedem illico
promoturi. Laminis plumbeis quandoque exaratum
extitisie integrum opus HEsIODI isyou* te*
stis est PAUsANIAs in Boeoticis , & monumenta et*
jam publica in hoc metallo desenbi ccepta suisse,
docet PLINIUs L b. XIII. Cap, XI coli Esso. XXXIV.
Gap, XVlll. cui adjungi potest FRONTI'Us Lib#
111. Cap. Xlll. Hinc nomenclaturae; volumina plum-
bea apud PLINIUM 1. c. charta plumbea apud sVE-
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TONIUM in Nerone Cap. XX. %a£ToA (toXvBJim 3-
pud sOsEPHUM Lib. I. adv. Appionem, quem locum
de Arte Grammatica Lib. 1. Cap. YXXV. adducit
G. J. WOss1Us, qui tamen cum aliis huc minus
recte trahit locum JOBI cap. XIX: 24 cum pium■
bum, cujus ibi sit mentio, non tam constituerit i*
psam tabulam , quam illam materiam , qua incisura
in rupe vel lapide factae deinceps oppleri dtberent,
ut eo diutius clara & certa maneret scriptura. Vi-
de Nobilisi. J. D. MICHAEL1s Deutsche Ubersetzjmg
&• Anmerkmtgen ad h. 1. supersunt adhuc <ate<e 8c
argentea tabellae. De illis testantur DIONYsIUs As-
titi, Rom. Lib. X. sVETON1Us in Julio & OVIDIUs
Metam, I. apud VOss1UM 1. c. quibus adjungi adhuc
debet Auctor Historiae AsMONAEORUM 1. MACCH,
VIII* de his vero TRITHEMiUs Lib. I. Brev, An»
11ah Franc. ubi GALLOs argentea monumenta pu-
blica habuisse, docet.
$. VII.
iae aliis materiis , in quibus prester tabulas exarari se-
litce sini Litterae , pauca addit.
Neque tamen temere credendum, nullas alias
materiat, quam ex quibus tahuU consici possint, u»
sui scribendi adhibitas suisse. Restat igitur, ut de
ceteris, iisque & mollioribus & recentioribus quoque
materiis pauca addamus. Prius igitur, quam ad ta-
bulas dolandas litterisque aptandas accederent scri-
ptores, materiam scriptionis smpliciorem & parabili•
erem adhibuisse videntur. Hanc etjam suppedita-
bant arbores, sed soliis & libris. Horum usum con-
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firmant hodienutn nomenclaturae soliorum & libro-
rum. In Lingua vero Graecanica , ut alia taceam,
eandem demonstrant nomina mm\ivy.oq & U(Du'L\6
Quod L\T1NI solium , id GRssiCl nunc
■nimA«», nunc tpvsoon vocant. Est vero mo-
dus exilio mulctandi civem, qui ob potentiam ha-
beretur novarum rerum suspectus. Ratio denomi*
nationis est, quod hujus nomen inscribi solebat so-
lio olCiC, miuhu eLouaq, Hinc TnraAicrstslj HEsYCHlO
exponitur a sta cp dXKa>i> EnQvsooCpogtins
contra est modus (enatu expellendi senatorem , cu-
jus mores non placerent. Folia scripturae idonea
ex arboribus praebebant Olea & Palma , ex herbis
vero Malva, Librum vero exhibebant potissimum
lilia & Papyrus. Tilia Graecis dicitur. Hoc
nomine adhuc venit solium et ssPs pslpper.
Papyrus etjam 6<j & GJsa®. vocatur, quod et-
jamnum librum vaiet. De usu Tdiae in re libraria
memorabilis est locus HERODIAM L.b Hist I. c,
7. p. m. <15 ubi de COMMOL O r enb>t J
slcsniot Tiirw fri sciiv in QAi/>#c en Asttibuitk n<r«muvwr lir-
Ts <1vcl exmyaetu», crus
njc wKios Cpotsvsy,oa , Munio in manus Ubcuo, quales
ei tilia tenuissimi atque in utramque partem explicabi-
les siunt , conscribit in eo quoscunque ea node intersi-
cere utsiinarcerae. De papyro arbore, vd frutice, sc
de arte, qua Ib i tjus separantur ac praeparatus
antequam scripturae recipiendae idonei siant, multa
moneri posient, nili loci ang>silia prohiher-t & oti-
um nobis seCisiet edeberr C. [ WObs.Ud Lib. cit.
Gap. XXXV. pag, 135. sqq. Charta nomen est ge-
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nerale ductum a prima voce ex Qua epissol*
incipiebant: Nihil igitur de ea seorsim monere ha*
bemus. succedant igitur Libri lintei & seriet, His
PERsAs usos suisse, conslat ex sYMMACHI Lib.
IV. Epist. XXXIV. Illis apud ROMANOs cum alia
statuta, tum Foedera poblica inscribi solita suisse, ex
aliis patet testimontis . quae laudatus modo WOss1Us 1*
c. p. 140. adduxit. Unde hoc quoque observandum,
per libros linteos intelligi debere textilia lintea, non
eos libros, qui ex linteis concerptis , contusis & mace-
ratis alia arte parantur, hodicque maxime frequen-
tantur. Assine supercst genus chartae, quod ex
peU/bns minorum animalium consici solet. Mei ba-
nas & pergamenas adpellant. De his, ut notisIimis,
nihil dicere ademet. Hoc tantum monemus, non
modo ex tergoribus, std etjam ex intestinis animali*
um parari olim solitas suisse Membranas. In pri-
mis ex omentis elephantinis & intestinis draconis,
si verum est, quod ZONARAs Libr. 11. Annalium
resert Cum omentis vero elephantinis non consun-
dendi sunt libri eburni , seu charta eburna y ex denti-
bus elephantinis parari olim solita, quae ob nimium
pretium rarior e (Te debuit. Nulla harum omnium
materiarum apta est cui inseribantur Optima Litte-
rae Commendantia Praeconum Verbi Divini, quip*
pe quae carneas pcstulant tabulas, seu ipsa hom.num
corda , ut diserte docet APOs POLUs. Quomodo
vero his inser bantur, tum dicere volumus, cum
de modo, quo ceteris materiis, quarum nunc in-
jecta .est mentio, insenbantur litterae, quantum
satis videatur, dixerimus.
